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avaliara degradaçãodas terras secas a partir da perspectivado
desenvelvimentohumano;desafiosesoluçõesparaosserviçosambientaisna








monltoramentoclimáticodo SubmédioSão I J:::!=üi't 1;1










médios geradosa cada 30 minutos.As







Trópico Seml-Árido, da Empresa
BrasileiradePesquisaAgropecuária
-Embrapa,vinculadaoMinistério
































Jornal doSemi-Árido Abril de 2008
TendênciadetemperaturamaioremJuazeiro
Análisesdasinformaçõesclimáticas
de Juazeiro - BA, referentesao
penodode1966a 2005,apresentamI



































torna confiável a análise de
tendênciadatemperaturadoarcom
os registrosdasmáximas,médiase
minimas mensais. O que foi
constatadoemJuazeiroconfirma
s PJojeções de cenários


















Semi-Árido destacou-se com o
segundomaiornúlT!erode projetos
sobre o tema. Essa plataforma
































































































degradaçãode terras nas zonas
áridas,semi-áridasesubúmidassecas
































500mm. Foi um grandeavançonos
aspectosfisicosdo fenômenonão
apenas por usar classesde solos,
relevoe riscos de erosão,mas,
também,por utilizaraespacialização
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O programa de' pesquisa e
desenvolvimentoda EmbrapaSemi-





geradasao longodostrinta e trêsanos
de sua criação estão sendo
sistematizadaspara que a Unidade
possaatuarcommaioreficiênciana














estudos relativos às mudanças
climáticas.
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